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14. Lisarda, con dos cariños 
Solo 
 
 
Compositor 
 ANÓNIMO 
 
Poeta 
 ANÓNIMO 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 17r-18r 
 
Letra 
 
Coplas 
[1ª] 
    Lisarda, con dos cariños, 
no sabe por dónde echar, 
pues le cuesta, cuando menos, 
dos cuidados cuando más. 
 
2ª 
    Todo el ruidoso embeleco  5 
que ostenta su voluntad 
parece desasosiego 
y e[s] sólo curiosidad. 
 
3ª 
    Todo el chiste de su afecto, 
si se llega [a] averiguar,   10 
con el uno es pasatiempo 
con el otro, ociosidad. 
 
4ª 
    Con ambos, en fin, Lisarda, 
usa de artificio tal 
que a uno llama por reír   15 
y al otro deja llorar. 
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5ª 
    Del uno y otro el descuido 
tiene por comodidad 
todo lo que no es querer, 
en lo que parece amar.   20 
 
Estribillo 
    ¡Me alegro, Lisarda, 
por vida de tal, 
de ver andar tu cuidado 
por aquí o por acullá! 
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Transcripción poético-musical 
 Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  VIII tono alto u “octavillo”, final SOL 
 Transcripción: Sin transporte 
 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
 
 
Forma métrica 
 Romance con estribillo 
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